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Seguridad en el laboratorio 
Título: Seguridad en el laboratorio. Target: ESO y Bachillerato. Asignatura/s: Física y química. Autor/a/es: Carmen 
Maria Quesada Quesada, Licenciada en Química. 
l laboratorio debe ser un lugar seguro para trabajar. Para ello los estudiantes tendrán siempre 
presente los posibles peligros asociados al trabajo con materiales peligrosos. Nunca hay excusa 
para los accidentes en un laboratorio bien equipado en el cual trabaja personal bien informado. 
A continuación se exponen una serie de normas que deben conocerse y seguirse en el laboratorio:  
 El laboratorio de química presenta para el alumnado una amplia variedad de riesgos entre los que 
destacan: 
• Quemaduras térmicas y químicas. 
• Lesiones en la piel y los ojos por contacto con productos químicamente agresivos. 
• Cortaduras con vidrios u otros objetos con bordes afilados. 
• Intoxicación por inhalación, ingestión o absorción de sustancias tóxicas. 
• Incendios, explosiones y reacciones 
violentas. 
• Exposición a radiaciones perjudiciales 
NORMAS DE SEGURIDAD 
Con objeto de minimizar el riesgo tanto al 
alumnado como a profesores y profesoras, 
además de unas normas de seguridad generales 
cada laboratorio tiene unas normas particulares 
adecuadas a su laboratorio. Todas ellas deben de 
comunicarse al alumno antes de comenzar el 
trabajo experimental y son de obligado 
cumplimento. A continuación se exponen algunas 
recomendaciones que se deben cumplir en todos 
los laboratorios: 
• Durante la estancia en el laboratorio el 
alumno debe ir provisto de bata, gafas de 
seguridad y guantes de goma. La bata 
deberá emplearse durante toda la estancia 
en el laboratorio. Las gafas de seguridad 
siempre que se manejen productos 
caústicos y durante la calefacción de 
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disoluciones.Los guantes deben utilizarse obligatoriamente en la manipulación de productos 
tóxicos o causticos.  
• Nunca deben llevarse lentillas sin gafas protectoras, pues las lentillas retienen las sustancias 
corrosivas en el ojo impidiendo su lavado y extendiendo el daño. 
• Está prohibido fumar, beber o comer en el laboratorio., así como dejar encima de la mesa del 
laboratorio ningún tipo de prenda. 
• Debe conocerse la toxicidad y riesgos de todos los compuestos con los que se trabaje. Debe ser 
práctica común consultar las etiquetas y libros sobre reactivos en busca de información sobre 
seguridad. 
• Como regla general no debe pipetearse con la boca. Los volumenes de ácidos, bases 
concentradas y disolventes orgánicos se mediran con probetas, en el caso de que se deban 
medir los volúmenes exactos, se succionarán empleando propipetas. 
• Los frascos de los reactivos deben cerrarse inmediatamente después de su uso, durante su 
utilización los tapones deben depositarse siempre boca arriba sobre la mesa. 
• Las vitrinas para gases tienen que utilizarse en todo trabajo con compuestos químicos que 
pueden producir gases peligrosos o dar lugar a salpicaduras.  
• El laboratorio no es un lugar para realizar bromas. 
• El pelo largo se llevará siempre recogido. 
• Si algún reactivo se derrama, debe retirarse inmediatamente dejando el lugar perfectamente 
limpio. Las salpicaduras de sustancias básicas deben neutralizarse con un ácido débil (ácido 
cítrico) y las de sustancias ácidas con una base débil (bicarbonato sódico). 
• No deben verterse residuos en las pilas, deben emplearse los recipientes para residuos que se 
encuentran en el laboratorio. 
• Los ácidos y bases concentrados se encuentran en la vitrina del laboratorio. En ningún caso 
deben sacarse de la vitrina, cuando se requiera un volumen de estos reactivos se llevará el 
recipiente adecuado a la vitrina para tomar allí mismo la cantidad necesaria. 
• Cuando se tengan dudas sobre las precauciones de manipulación de algún producto debe 
consultarse al profesor antes de proceder a su uso. 
• Los recipientes utilizados para almacenar disoluciones deben limpiarse previamente, 
eliminando cualquier etiqueta anterior y rotulando de nuevo inmediatamente. 
• No calentar nunca enérgicamente una disolución. La ebullición debe ser siempre suave. 
• El mechero debe cerrarse, una vez utilizado, tanto de la llave del propio mechero como la toma 
del gas de la mesa. 
• Las disoluciones y recipientes calientes deben manipularse con cuidado. Para la introducción y 
extracción de recipientes de hornos y estufas deben utilizarse las pinzas y guantes adecuados. 
• Las heridas y quemaduras deben ser tratadas inmediatamente. En el caso de salpicaduras de 
ácidos sobre la piel lavar inmediatamente con agua abundante, teniendo en cuenta que en el 
caso de ácidos concentrados la reacción con el agua puede producir calor. Es conveniente 
retirar la ropa para evitar que el corrosivo quede atrapado entre la ropa y la piel. 
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• Deben conocerse la situación especifica de los elementos de seguridad (lavaojos, ducha, 
extintor, salidas de emergencia,...) en el laboratorio así como todas las indicaciones sobre 
seguridad expuestas en el laboratorio. 
RECOMENDACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
En caso de accidente o incidente, la persona encargada en ese momento debe hacer un informe, 
según el impreso correspondiente, detallando lo que ha sucedido. 
Además cada laboratorio debe tener visible un listado de teléfonos de emergencia y la ruta de 
acceso a centros médicos próximos. 
Como norma general de actuación si el accidente es grave se debe buscar inmediatamente ayuda 
médica. No obstante, en caso de accidentes leves se pueden seguir las instrucciones que a 
continuación se indican. 
Fuego en el laboratorio 
Si el fuego es pequeño y localizado, se retirarán los productos y material inflamable que haya a su 
alrededor. Se apagará utilizando el extintor adecuado o ahogándolo. El alumno no debe utilizae nunca 
agua para apagar un fuego provocado por la inflamación de un disolvente. 
Si no puede controlar el fuego, debe avisar a la persona responsable, accionar la alarma de fuego y 
evacuar el laboratorio con calma. 
Si se quema la ropa, se debe pedir ayuda, échar a tierra y rueda sobre sí mismo para apagar las 
llamas. No correr ni intentar llegar a una ducha de seguridad si no es que está muy cerca. No utilizar 
nunca un extintor sobre una persona. 
Quemaduras 
El afectado debe lavar la zona afectada con agua fría durante 10-15 minutos. 
Si es extensa, se debe utilizar las duchas de seguridad y pedir asistencia médica inmediata. No se 
debe utilizar pomadas o cremas grasosas en quemaduras graves. 
Cortes 
Es necesario lavarlos bien con agua y después aplicar un apósito adecuado. Si son grandes y no 
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Derramamiento de productos químicos sobre la piel 
Todo producto químico derramado sobre la piel tiene que ser lavado inmediatamente con agua 
corriente durante 10-15 minutos. Si no hay suficiente con el lavado de la pila, se debe usar la ducha de 
seguridad. Si la ropa se ha contaminado, es conveniente retirarla rápidamente. 
No se deben usar antídotos químicos. 
Corrosión en los ojos 
Se deben lavar los dos ojos con abundante agua corriente durante 15 minutos como mínimo en un 
lavaojos. Es necesario mantener el ojo abierto y separar los párpados para facilitar el lavado. 
Es conveniente pedir asistencia médica inmediata, por pequeña que parezca la lesión. 
En caso de ingestión de productos 
No  se debe provocar el vómito si el producto ingerido es corrosivo. Se debe beber abundante 
cantidad de agua y debe pedir asistencia médica inmediata. 
En caso de inhalación de productos 
Se debe llevar inmediatamente a la persona afectada a un sitio con aire fresco y pedir asistencia 
médica inmediata. 
 
ETIQUETAS DE DISOLVENTES Y REACTIVOS 
 El alumno no debe utilizar un reactivo sin haber leído previamente la información contenida en su 
etiqueta, prestamdo especial atención a los símbolos de peligrosidad y a las recomendaciones para su 
correcto manejo. 
Símbolos de peligrosidad 
Las etiquetas contienen una serie de símbolos de peligrosidad deacuerdo con las normas vigentes 
en la Unión Europea, que deben tenerse en cuenta para el manejo de sustancias. 
Riesgos específicos y consejos de prudencia 
Las etiquetas contienen unas abreviaturas de unas frases indicativas de los riesgos específico (frases 
R) y los consejos de prudencia (frases S), según el decreto de sustancias peligrosas de aplicación en el 
ámbito de la Unión Europea. 
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DESACTIVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
En un laboratorio docente se manejan gran cantidad de productos químicos, que en la mayoría de 
los casos son tóxicos o peligrosos para la salud o el medio ambiente. Como primera medida se debe 
intentar evitar la generación de residuos mediante una correcta planificación del trabajo. Está 
prohibido eliminar cualquier tipo de reactivo o disolvente a través de las aguas residuales. 
Desactivación de residuos 
Previamente a su eliminación, es necesario desactivar algunos residuos especialmente tóxicos. Se 
indica a continuación el procedimiento a seguir en cada caso: 
a)Ácidos y bases. Su pH debe ajustarse entre 6 y 8. Las disoluciones acuosas de ácidos deben 
neutralizarse con una disolución acuosa de bicarbonato sódico o de hidróxido sódico. Las bases 
acuosas y orgánicas deben neutralizarse con ácido clorhídrico diluido. 
b) Nitrilos y tioles. Deben oxidarse con una disolución de clorato sódico, y destruir el exceso de 
oxidante con tiosulfato sódico. 
c) Aldehídos solubles en agua. Transformarlos en combinaciones bisulfíticas empleando una 
disolución acuosa saturada de bisulfito sádico. 
d) Compuestos organometálicos sensibles a la humedad. Por lo general, se encuentran disueltos en 
disolventes orgánicos. Añadir gota a gota sobre n-butanol, eliminando por la extracción de la vitrina 
los gases combustibles que se desprenden. Finalmente añadir agua con mucha precaución. 
e) Haluros y sulfatos de alquilo. Sustancias muy cancerígenas. Añadirlos, gota a gota, sobre una 
disolución acuosa saturada de hidróxido amónico enfriada en hielo. 
f) Haluros de ácido. Transformarlos en los ésteres correspondientes en disolución de metanol a pH 
ácido. Neutralizar con hidróxido sódico antes de su eliminación. 
g) Cianuros. Oxidar con agua oxigenada a pH 10-11. 
h) Azidas. Descomponer con yodo en presencia de tiosulfato sádico. Se desprende nitrógeno. 
i) Peróxidos y oxidantes como bromo y yodo. Añadir una disolución acuosa de tiosulfato sódico. 
j) Metales alcalinos. Colocar en un disolvente inerte (hexano o tolueno) y desactivar mediante 
adición lenta de etanol. Tomar precauciones para el desprendimiento de hidrógeno. Acabada la 
reacción, añadir agua con suma precaución. 
k) Hidruros, borohidruros y amiduros. Añadir 2-propanol, o metanol en el caso de borohidruros. 
Finalmente añadir agua con mucha precaución. 
1) Hidruro de litio y alumino. Poner en suspensión de éter. Añadir acetato de etilo gota a gota, bajo 
atmósfera inerte, y con fuerte agitación. Finalizada la reacción, añadir agua lentamente. 
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Eliminación de residuos 
La correcta eliminación de residuos de laboratorio requiere el empleo de recipientes especiales, 
separados según la naturaleza química de los productos a recoger. Dichos recipientes deben ser 
estancos a los líquidos y estar siempre cerrados. En el laboratorio deben colocarse en un lugar bien 
ventilado, lejos de fuentes de calor o chispas, y no deben almacenarse una vez que estén llenos. 
Los residuos pueden clasificarse en diez grupos diferentes: 
1. Disolventes y reactivos orgánicos no halogenados. 
2. Disolventes y reactivos orgánicos halogenados. No utilizar recipientes de aluminio. 
3. Residuos orgánicos sólidos. Deben embalarse en recipientes herméticos de plástico. 
4. Disoluciones acuosas salinas. 
5. Residuos inorgánicos tóxicos, sales de metales pesados y sus disoluciones. Deben embalarse en 
recipientes herméticos de plástico. 
6. Compuestos combustibles tóxicos. Deben embalarse en recipientes de plástico. 
7. Compuestos de mercurio. 
8. Residuos de sales metálicas regenerables. Cada metal debe recogerse separadamente. 
9. Sustancias sólidas inorgánicas. 
10. Residuos de vidrio, metal y plástico recogidos por separado. 
 
NORMAS DE TRABAJO 
• Al finalizar cada sesión de prácticas el material y la mesa de laboratorio deben dejarse limpios 
por lo que cada alumno debe contribuir a tal fin. 
• Las disoluciones de reactivos, que no sean patrones ni muestras, se almacenan en botellas de 
vidrio o plástico que deben limpiarse y rotularse perfectamente. 
• Los reactivos sólidos que se encuentren en el armario deben devolverse al mismo 
inmediatamente despues de su uso. 
• Las balanzas deben dejarse a cero y perfectamente límpias después de finalizar la pesada. 
• En el cuarto de balanzas sólo deben permanecer los estudiantes que se encuentren pesando 
(uno por balanza). 
• Las sustancias patrón tipo primario anhidras se encuentran en el desecador (al lado de las 
balanzas) y sólo deben extraerse el tiempo necesario para su pesada. El desecador debe 
permanecer siempre cerrado. 
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• El recipiente destinado a la recogida de la muestra debe entregarse al profesor límpio y seco. 
Cuando se trate de un aforado, no es necesario secarlo, sólo enjuagarlo con el disolvente. 
• El material asignado a cada práctica debe permanecer en el lugar asignado a dicha práctica. No 
debe cogerse material destinado a prácticas distintas a la que se está realizando. 
• Antes de dar por finalizada cada práctica el alumno debe consultar al profesor sobre la calidad 
de los resultados obtenidos. 
 
El alumno debe ir al laboratorio provisto de rotulador indeleble al agua. ● 
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Efectos de la altitud sobre la regulación arterial en 
mujeres sometidas a ejercicio físico intenso 
Título: Efectos de la altitud sobre la regulación arterial en mujeres sometidas a ejercicio físico intenso. Target: 
Secundaria. Asignatura/s: Educación Física. Autor/a/es: Ana Belén Trujillo Expósito,  Profesora de Educación Física. 
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del deporte. 
OBJETIVO 
Investigar la influencia de la altitud moderada sobre la presión y el sistema renina- angiostensina- 
aldosterona de jugadoras de voleibol de alto nivel . 
HIPÓTESIS 
El ejercicio físico intenso , unido a una menor presión parcial de oxigeno ambiental, deben 
modificar la presión arterial y por tanto, sus mecanismos reguladores. 
